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1. Huraikan dengan contoh yang jelas aepek-aspek yang perludiajar kepada penuntut-penuntut seeara umun dan secara khugua
nengenai salah gatu daripada teks-teke di bawah ini:
( i) Sandera(ii) Sejarah Melayu(iii) Keluargla cerilya
Bincangkan nengenai faedah-faedah yang boleh dicapai olehpenuntut-penuntut sekiranya hasil-hasil sastera Melayu laladapat diajar secara berkesan. Berikan rancangan yang andafikirkan boleh dilakEanakan bagi mencapai hasil yang
berkesan ini.
Baca eajak 'Topeng-topeng' oleh Baha Zain yang dilarplrkan,dan terangkan bagainana anda dapat nelahirkan kefahananpenuntut uengenaiDyar khususnya tentang unsur-unsur yang
terpenting yang wujud di dalan sajak ini.
Beri ulasan anda tentang sukatan pelajaran Bahasa MalaycLa 2(Keeusasteraan Melayu) bagi Tingkatan 6, khusus nengenaibahagian sejarah. Bagainana anda dapat nelakganakan
pengajaran yang berkesan nengenainya.
5. Ilengan nenberikan contoh-contoh yang jelas bincangkan
langkah-langkah tanbahan (selain daripada buku-buku teks dan
buku-buku rujukan di perpustakaan) yang boleh anda anbll bagt
nenggalakkan ninat penuntut terhadap natapelaJaran sactera
yang akan anda ajar di peringkat sekolah nenengah atag.
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Topeng-topeng
ini dunia nenJadi runah segala peristiwa
topeng-topeng menari dari bayang ke bayang
'dan kita usah binbang
subuh pasti datang menyerahkan segunpal cahayapenyelesalan dan kenenangan
htdup kita akan lega"
ini dunia nenjadi runah topeng-topengIlewi Penurah dan Dewi penyelanatbagi nereka yang gentar keberanianbagi nereka yang gagal berikhtiarbagi mereka yang besar berdoaberkacalah dengan topengdari bayang-bayang
ini dunia nenjadi runah segala ninpidalan gendang perang nanti nalan
akulah Rawana dengan topeng Hanunangebelun tiba eubuh yang nereka harapkan
Rana roboh dengan satu panglglilandeul Sita lanbang segala kejuJuranberbicaralah kau kebeDarandt nuka penonton sekian lana dibodohkan
dl gekltarku peristiwadi eekitarku topengdi sekltarku nerekaini aku
waJah telanJangdi uuka
kekonyolan.
Jakarta 1.9?1.(Dewan Saatera, JuIai I97f)
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